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Dalam proses belajar dan mengajar di dalam suatu universitas terdapat mata 
kuliah wajib dan pilihan. Dimana mata kuliah pilihan merpakan mata kuliah 
yang juga penting, karena pembelajaran yang didapat dari mata kuliah pilihan 
dapat membantu mahasiswa dalam mata kuliah lainnya., skripsi dan juga 
dalam pekerjaan kedepannya. Karena didalam memilih mata kuliah pilihan ini 
tidak boleh sembarang, maka penulis membuat tulisan ini, yang mana 
bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan 
dengan menggunakan metode TOPSIS. Sistem yang dihasilkan dapat 
membantu mahasiswa dalam memilih matakuliah pilihan dengan 
menggunakan kriteria seperti tingkat kesulitan, referensi, lapangan pekerjaan, 
minat dan bakat. Hasil akhir dari sistem ini adalah lembar hasil perhitungan 
yang nilai preferensinya telah diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. 
Alternatif dengan nilai tertinggi adalah matakuliah yang direkomendasikan 
untuk dipilih.  
 
CORRESPONDENCE 





Dalam memilih mata kuliah pilihan tidak boleh dilakukan secara 
sembarangan. Meskipun mata kuliah pilihan adalah mata kuliah 
yang bebas dapat dipilih oleh mahasiswa. Kendala yang sering 
terjadi dalam pengisian KRS adalah bingungnya mahasiswa 
dalam menentukan mata kuliah pilihan, sehingga dalam memilih 
tak jarang mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan 
berdasarkan instuisi, teman, dosen. Matakuliah pilihan 
merupakan matakuliah yang bebas dipilih oleh mahasiswa dengan 
ketentuan minimal 9 SKS (Satuan Kredit Semester). Meskipun 
hanya matakuliah pilihan, penentuan pemilihannya tidak boleh 
dianggap asal pilih saja. Salah satu masalah yang sering terjadi 
pada waktu pengisian KRS adalah mahasiswa menentukan 
matakuliah pilihan yang akan diambil berdasarkan instuisi, 
pilihan teman, dosen yang baik dalam memberi nilai, atau jadwal 
yang diinginkan tanpa memperdulikan akibat atau efek yang akan 
ditimbulkan nantinya. 
 
Pemilihan matakuliah pilihan dengan menggunakan metode 
TOPSIS adalah suatu proses sistem yang tepat untuk 
menyimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan ini dapat 
membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah tersebut 
berdasarkan bobot, kriteria dan lainnya. 
 
Metode TOSIS ini adalah sebuah metode yang mampu 
memberikan pemecahan masalah dengan kondisi terstruktur 
dan tak terstruktur. Metode TOPSIS ini digunakan untuk 
memberikan prediksi dan menyediakan informasi supaya dapat 
mengambil suatu pengambilan keputusan dengan lebih tepat. 
Dalam metode ini terdapat beberapa alternatif yang ada. Untuk 
menghasilkan pengambilan keputusan yang akurat, cara metode 
TOPSIS ini adalah dengan memilih alternatif untuk 
memperhitungkan nilai yang terdekat. Tujuan dirancangnya 
sistem pengambilan keputusan menggunakan metode TOPSIS 
ini untuk mengatasi masalah yang terjadi di Fakultas Ilmu 
Komputer dan Teknologi Informasi. Dimana mahasiswa masih 
kesulitan dalam menentukan matakuliah pilihan yang sesuai 
dengan bakat dan minat mahasiswa. Sehingga hal ini membuat 




 Uraian Tahapan Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada 
tahapan pada gambar di atas adalah : 
a. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam 
menentukan metode yang lebih cocok untuk membantu 
mahasiswa dalam menentukan matakuliah pilihan. 
b. Analisa Masalah 
Pada tahapan ini dibentuk bobot dan alternative yang ada 
untuk menghasilkan suatu sistem pengambilan keputusan. 
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c. Hasil dan pembahasan 
Hasil dan pembahasan pada penelitian ini akan dilakukan 
setelah melaksanakan beberapa tahapan sebelumnya. 
d. Kesimpulan 
Tahap ini akan menghasilkan informasi tentang hasil dari 
sistem dan rancangan yang telah di bangun. 
 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi 
literatur. Yaitu dengan suatu dalil yang dilakukan secara 
mendalam dengan mengumpulkan literature-literatur yang 
berhubungan dengan metode tersebut dengan tidak mengubah 
jenis penelitian dasar. 
RESULTS AND DISCUSSION 
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya dengan 











 Implementasi antar muka 
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Pada gambar 2 merupakan tampilan awal sistem ketika awal mula 
diakses, sistem pendukung keputusan ini memiliki dua akses, 




Pada gambar 3 menampilkan halaman yang berfungsi 
pengelolaan data atribut, dalam kasus ini adalah data mata kuliah 




Pada gambar 4, menampilkan halaman yang berfungsi untuk 
melakukan analisis kosentrasi mata kuliah, halaman ini dapat 






Pada gambar 5 dan gambar 6 dapat dilihat merupakan hasil 
rekomendasi dari analisis yang telah dilakukan pada halaman 
analisis. 
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CONCLUSIONS 
Hasil penelitian yang telah ditentukan maka dapat dibuat 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan data-data yang ada sebelumnya metode TOPSIS 
yang merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu naïve bayes 
dapat membantu mahasiswa dalam menentukan kosentrasi 
matakuliah pilihan. 
2. Metode ini juga dapat membantu dosen wali dalam 
memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk 
pemilihan kosentrasi mata kuliah pilihan. 
3. Dengan adanya sistem ini mahasiswa dapat memilih 
kosentrasi matakuliah pilihan sesuai dengan bakat dan minat 
mereka, sehingga yang nantinya dapat mempermudah 
mereka untuk memilih matakuliah kedepannya dan juga 
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